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Аннотация. Благоустройство города, какие задачи оно включает, и какие решения 
обеспечивают качество, интересность и безопасность благоустройства.  
Благоустройство может относиться как к городу в целом, так и к определенной тер-
ритории в городе. В первом случае это совокупность объектов, возведенных предприяти-
ями, организациями, гражданами, направленная на создание хороших условий проживания 
жителей и функционирования инфраструктур города. Сюда относятся самые различные 
объекты: здания и сооружения, дороги, тротуары, инженерные сети, площади, мосты, путе-
проводы, набережные, парки, сады, пляжи и т. д. Второй случай – благоустройство терри-
тории – это комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасно-
сти, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных 
форм и объектов монументального искусства. 
В статье рассказывается, какие мероприятия проводятся при благоустройстве горо-
дов в настоящее время, как решаются инженерные вопросы благоустройства территории, 
приведены примеры решения таких вопросов в европейских городах.  
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Уровень благоустройства в настоящее время качественно растет и становится только 
приветливее для жителей. Можно выделить следующие современные решения: 
– оптимальный вариант застройки – плотный и разнообразный, где сразу же закла-
дывается транспортная и социальная инфраструктура, зеленые зоны; 
– расползание городов за счет застройки территорий низкоплотными, растянутыми 
жилыми комплексами и микрорайонами нежелательно; 
– транспортные и пешеходные коммуникации проектируются так, чтобы каждый 
участник движения ощущал себя не просто в безопасности, но и в комфорте; 
– одни из лучших примеров благоустройства в нашей стране появились на свет бла-
годаря крупным конкурсам с участием архитектурных бюро; 
– грамотное сужение широких дорог и расширение пешеходных зон за счет этого, 
успокоение скоростного режима на ряде дорог шиканами, островками безопасности, при-
поднятыми пешеходными переходами, брусчатым мощением; 
– создание не просто велодорожек, а целой велодорожной городской сети, взаимо-
связанной с дорогами и тротуарами; 
– четкое деление тротуаров на прифасадную, транзитную, техническую зоны, их 
оживление качественным благоустройством с точками притяжения;  
– возвращение дворовых территорий людям, появление концепции «двор без ма-
шин»; 
– осознание ценности водоемов, благоустройство набережных с тем умыслом, что 
человек сможет взаимодействовать с водой; 
– осознание ценности исторической застройки, реставрация заброшенных памятни-




– обязательно необходимо продумывать уход атмосферных осадков: организован-
ный в ливневку, уход в зеленые покрытия, в биодренажные канавы.  
Новые тренды в освещении. 
1. В местах пересечений транспортных и пешеходных потоков используется 
контрастное освещение: яркая подсветка, мигающие лампы, проекционные пешеходные пе-
реходы и светящиеся плиты-покрытия, дублирующие разметку.  
2. Световое загрязнение – прямая демонстрация того, сколько энергии уходит 
напрасно. Также оно несет вред для людей и животных. Нарушается биоритм, происходит 
негативное влияние на психику. Также ночной свет перекрывает вид на Млечный Путь. 
Поэтому необходимо задумываться, как в данном случае поступить лучше. Архитектурная 
подсветка, если она есть, должна не только подчеркивать красоту здания, его объем, глу-
бину, детали и фактуру, но и не мешать жителям отдыхать. Световое излучение фонарей не 
должно распространяться вверх. 
3. В настоящее время при качественном благоустройстве применяется множе-
ство видов осветительных приборов. Для автомобильных дорог применяются высокие фо-
нарные опоры, а для пешеходов – более низкие и соразмерные им. Во дворах и обществен-
ных территориях также применяются низкие декоративные светильники, подсветка зданий, 
архитектурных форм, мощений. Нижнюю часть столбов, куда фонарь крепится болтами к 
закладному элементу, следует укрывать юбкой в эстетических целях.  
4. Свет может являться арт-объектом, привлекающим людей. Так, в Нижнем Та-
гиле зимой на площади у Драмтеатра устраивают большой елочный шар из гирлянд, что 
является интересным элементом в благоустройстве, разбавляющим зимнюю серость.  
5. Освещение сопровождается висящими проводами. Они визуально засоряют 
города, поэтому сейчас их убирают под землю.  
Новый подход к озеленению продемонстрировал следующие выводы, которые 
успешно учитываются и в настоящее время: 
– даже в трудных местах возможно создавать качественное озеленение, но тогда 
часть растений может погибнуть, поэтому необходимо подбирать для посадок наиболее 
удачные участки; 
– возможно комбинировать новые насаждения с уже имеющимися и за счет этого 
создавать интересные и законченные композиции; 
– необходимы обученные специализированные кадры; 
– необходимо закладывать при строительстве новостроек зеленые зоны: скверы, 
дворы, парки, сады, бульвары. Иногда возможно даже закладывать огороды для возделыва-
ния (можно встретить в настоящее время в парках); 
– вместо однообразного ассортимента насаждений необходимо рассматривать все 
многообразие, причем чтобы выбранные растения подходили по назначению, по замыслу и 
могли хорошо приспособиться и расти в данном регионе (помимо летней красоты, они раз-
нообразят межсезонные и зимние пейзажи разными пятнами цветов); 
– необходимо использовать в озеленении разные типы: крупномерные деревья, ку-
старники, многолетнее, двулетнее и однолетнее озеленение – травы и цветы. 
Данные выводы неизменно актуальны, но в настоящее время они часто игнориру-
ются. При застройке территорий почти всегда можно видеть, что культура озеленения иг-
норируется, находится на примитивном уровне.  
Какие интересные решения в озеленении также есть сейчас? 
– Отдавать предпочтение следует природным растениям, неприхотливым в уходе – 
злакам, луговым травам. Они не уступают в красоте прочим культурам, зато экономиче-
ски выгодны. 
– Помимо капитального озеленения существует и временное. Оно представлено рас-




– Начинают распространение так называемые зеленые крыши, требования к которым 
теперь регламентируются ГОСТ 2020 года. Родина этих крыш – Норвегия. Зеленый слой 
давал дополнительную изоляцию от осадков и холодов.  
Зеленые крыши могут поглощать примерно 30 % осадков, что облегчает работу сточ-
ной системы, снижает отсюда выходящие расходы. Появляется приятное место отдыха для 
жителей. Воздух вокруг не нагревается так же сильно, как при обычной кровле. 
– Крупные пышные растения могут задерживать пыль и звуковые волны. Поэтому, 
чтобы сделать тротуар более привлекательным для прогулок, есть смысл на месте огражде-
ний высаживать кусты и крупные деревья.  
– Рулонный газон – это хорошая мера, когда необходимо создать опрятное место для 
отдыха людей. Но в тех местах благоустройства (особенно крупных общественных терри-
торий), где присутствия человека нет, следует либо оставлять нетронутые участки, либо 
засеивать дикорастущими культурами. 
– Дождевые сады (биодренажные канавы) – это ямы с озеленением, куда поступают 
осадки в большом объеме. Вода накапливается, очищается, уходит в дренаж. Излишки вы-
текают в ливневку. Важно, чтобы вода не застаивалась, а проходила все стадии. 
Новый формат застройки – двор без машин. Дома образуют закрытое приватное про-
странство, предназначенное для жителей и их гостей. Двор – это мини-парк, где порядка 70 
% покрытий – зеленые. Там есть места для тихого отдыха, детских игр, занятий спортом. 
Парковочные места для машин вынесены за внешние стороны домов, либо устраивается 
подземный/наземный паркинг. При подземных парковках успешно проводят дворовое бла-
гоустройство на их покрытии.  
В качестве идеального благоустройства можно привести район Hammarby Sjöstaden 
в столице Швеции. Главной задачей при его создании было получить максимально эколо-
гичный район, не влияющий на местную экосистему и только помогающий ей функциони-
ровать. Для этого были приняты разные меры:  
– сортировка и переработка отходов; 
– транспортировка отходов по подземному коллектору вакуумным способом (посту-
пают в хранилища под землей и по тоннелям двигаются к перерабатывающим станциям со 
скоростью 70 км/ч – уменьшаются в долгосрочной перспективе траты на транспортировку 
мусора и персонал); 
– очистка канализационной и сточной воды перед поступлением в окружающую 
среду (атмосферные стоки собираются в каналы, из них извлекается тепло для отопления 
помещений, проходят маленькую электростанцию и уходят в озеро); 
– очистка использованного воздуха таким же циклом; 
– ограничение парковочных мест – с тенденцией пересадить 80 % жителей на обще-
ственный, водный транспорт и велосипеды – представьте это у нас; 
– созданы экодуки – мосты для животных, рыб, распространения растений;  
– сохранены участки ландшафта, зеленые зоны, включая водные растения. 
Данный образцовый район может служить источником многих полезных идей. 
В России есть примеры новых жилых комплексов, общественных пространств, которые по-
казывают, что уровень благоустройства у нас растет. Появляются и обновляются норматив-
ные документы, затрагивающие данные темы – зеленые крыши, парки, дороги.  Данные 
тенденции должны из единичных примеров перерасти в массовую практику, тогда жители 
наших поселений, будут проживать в действительно современной и качественной город-
ской среде. 
  
